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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak bawang putih (Allium sativum) terhadap daya tetas telur, prevalensi
parasite, dan kelangsungan hidup larva ikan tengadak. Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan Lukup Badak pada bulan
Agustus 2019. Data dianalisa dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 3 kali
ulangan. Dengan konsentrasi yaitu : Kontrol, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 2000, ppm, 2500 ppm, dan Etanol. Sampel yang
digunakan adalah telur ikan tengadak yang telah terbuahi dan terinfeksi dengan jamur Saprolegnia sp, dan direndam dengan ekstrak.
Parameter yang dikur pada penelitian ini yaitu daya tetas (HR%), prevalensi (%), kelangsungan hidup (SR%), identifikasi jamur,
dan kualitas air. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak bawang putih (Allium sativum) berpengaruh nyata (P
